



































































































































































































































0 歳にエジプトで死ぬ（第 0 章）。
このようにほぼ 00 年に渡るヨセフの物語は、い







Be firm, my soul! Nor faint beneath
Affliction’s galling chains!
When crown’d with conscious virtue’s wreath,











































































Together, lovely innocents, grow up,
Link’d in eternal chains of brother-love!
For you manyn't Envy bear her pois'nous cup,














“Inhuman Bretheren! O unhappy father!
















Remorse, confusion, horror, fear,
Ye vultures of the guilty breast!
Now furies! Now she feels you here.










仕打ち（『創世記』第  章 8-6 節）から、飢饉の
ため穀物を得るための兄たちによるエジプト訪問
（同第 2 章 - 節）、兄弟たちに対するヨセフの詰



































画したこと（『創世記』第  章 20 節）、しかしルベ
ンが兄弟を殺してはいけない、血を流してはいけな
いと言い、ただ穴に投げ入れることを提案したこと
（同書第  章 2-22 節）、穴に投げ入れたのち、通
りかかった商人に銀 20 シケルでヨセフを売ったこ



















































Thou deign'st call thy servant 'son'.
And O, methinks, my Lord I see,
With an amazing semblance shown,
My father's image stamp'd on thee.
Thee, therefore, I would father call;
But the similitude of face
Is not enough ­ the soul is all;





























Ah Jealousy, thou Pelican, 
That prey'st upon thy parent's bleeding heart!
Though born of love, love's greatest bane.














































































































Pardon my groundless jealousy ­ I fear'd
You now to Benjamin might be perfidious,
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ヘンデル『ヨセフとその兄弟たち』における詩と音楽
6 高　際　澄　雄
Poetry and Music in Handel's Joseph and His Bretheren
Sumio Takagiwa
Abstract
   There are two opposite evaluations of Handel's oratorio, Joseph and His Bretheren. 
Winton Dean regards the oratorio as a failure, because the author of the libretto, John 
Miller, had unbalanced personality, and he could not write, as Dean claims, a proper 
libretto. Christopher Hogwood and Toshiki Misawa seem to hold similar opinions, while 
Robert King writes it is a masterpiece, and Donald Burrows points out the merits of the 
work.
   By comparing the original story in Genesis and Miller's libretto, it is found that Miller 
wrote a good adaptation, and the comparison between the libretto and Handel's music 
makes us appreciate the real achievement of the work: expression of deep religious 
feelings at the time of difficulty. Dean's evaluation seems to depend too much upon 
Miller's personality, not on the artistic quality of the text itself.
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